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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В последние годы Республика Беларусь достигла хорошего прогресса в 
области реформирования и модернизации своей системы межбюджетных 
отношений. Несмотря на это, существует ряд направлений, где могут быть 
полезны дополнительные реформы, которые позволят как Брестской области, 
так и Республике Беларусь в целом добиться повышения эффективности в 
государственном секторе за счет хорошо структурированной системы 
межбюджетных отношений. Рассмотрим их более подробно. 
Расширение перечня местных налогов и сборов, установление двух границ 
каждого налога – минимальной и максимальной предоставило бы возможность 
местным Советам дифференцировать отдельные ставки налогов. Вместе с тем, 
расширение полномочий местных Советов по введению этих налогов, 
предоставление им права введения на своей территории налогов, не 
предусмотренных Законом о бюджете, позволило бы увеличить доходную часть 
местных бюджетов. 
Проанализируем темпы роста статей расходов Брестской области за 
период 2012-2014гг. 
Как видно из таблицы 1 , статьи расходов бюджета Брестской области в 2012-
2014 гг. имели тенденцию устойчивого роста. Из всех представленных в таблице 
статей доходов наибольший темп роста имеют расходы на национальную оборону 
- в 2013 г. по сравнению с 2012г. они выросли на 239,23%, а в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. – на 92,57%. Это связано с тем, что в анализируемом периоде 
значительные средства из бюджета были направлены на содержание всех родов 
войск и расходуются на оплату вооружения, боеприпасов, техники, горюче-
смазочных материалов, продовольствия, предметов, необходимых для 
обеспечения боевой подготовки; на содержание военных учебных заведений, 
личного состава военнослужащих и т.п. Кроме того, за счет средств, выделяемых 
на оборону, финансируется научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, капитальное строительство, пенсии военнослужащим. Особое место в 
расходах на оборону в настоящее время занимает модернизация наших 
Вооруженных Сил. При этом общая сумма этих расходов не увеличивается за счет 




















Динамика расходов бюджета Брестской области за период 2012-2014 
гг., тыс. руб. 





4 017 968 
422,2 
4 365 858 
163,6 108,66 
4 457 418 
131,7 102,1 
Национальная оборона 246 563,0 836 426,8 339,23 1 610 744,3 192,57
Судебная власть, 
правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности  52 367 561,7 60 416 120,3  115,37 67 285 564,2 111,37
Национальная экономика 964 139 823,4 1 381 053 762,0 143,24 
1 666 848 
639,3 120,69
Охрана окружающей среды 14 331 028,4 32 869 658,5 229,36 14 923 788,8 102,93
Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство 426 495 525,9
1 359 217 
864,1 318,69 
1 472 189 
641,7 108,31
Здравоохранение 671 575 746,4 857 961 507,9 127,75 
1 164 272 
808,9 135,70
Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации  
210 331 455,1 230 367 469,0 109,53 
210 654 
530,0 105,54
Образование 609 022 436,7 724 881 509,4 119,02 
808 248 
852,5 111,50
Социальная политика 255 916 594,4 326 967 367,3 127,76 
336 089 
385,2 102,79
ВСЕГО расходов 7 222 395 
157,2 
9 340 429 
848,9 129,33 
10 199 542 
086,6 109,20
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данных источника [4,5,6] 
 
Несмотря на недостаток собственных средств, местными органами власти 
предоставляются льготы отдельным категориям плательщиков по налогу на 
недвижимость, земельному налогу, государственной пошлине, местным 
налогам и сборам, что приводит к существенному сокращению доходов 
местных бюджетов. В этой связи было бы правомерным уточнение налогового 
законодательства в части, регламентирующей право местных органов власти 
изменять ставки и предоставлять льготы по собственным и закрепленным 
налогам и доходам местного бюджета, то есть такое право местные Советы 
депутатов могли бы использовать только при условии обеспечения 
установленного для них уровня собственных доходов в объеме доходов 
местных бюджетов. 
При должной поддержке и стимулировании предприятий Беларуси можно 
привлечь в республиканский и местные бюджеты дополнительные налоговые 
доходы, а при увеличении рентабельности действующих предприятий в 
бюджеты поступали бы дополнительные суммы налога на прибыль. Снижение 
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производительного и менее энергоемкого оборудования также позволило бы 
увеличить размер налога на прибыль, а при реализации запасов готовой 
продукции на складах, увеличении объема выпуска продукции и платных услуг 
на предприятиях привело бы к росту отчисляемых налогов с выручки. 
Увеличение доходов бюджета может быть произведено и за счет 
размещения наружной рекламы и использования городской среды в рекламных 
целях. При надлежащем контроле за размещением наружной рекламы на 
транспорте, объектах коммунальной и частной собственности, потенциал 
рекламного рынка позволит наращивать доходную часть бюджета. 
Повышение эффективности использования бюджетных средств должно 
осуществляться за счет перехода к программно-целевому методу бюджетного 
планирования, обеспечивающему прямую взаимосвязь выделяемых бюджетных 
ресурсов с достижением конкретных результатов деятельности учреждений и 
организаций. 
Необходима систематизация работы над всеми бюджетными программами, 
проектами бюджетных программ, внедрения в бюджетный процесс 
программно-целевого метода Министерством финансов Республики Беларусь. 
Поскольку в учреждениях здравоохранения города проходят курс лечения 
не только жители города, но и жители районов области, то при планировании 
расходов на медицину кроме норматива бюджетной обеспеченности на одного 
жителя целесообразно также учитывать и территориальную структуру 
пациентов. 
Основной задачей социальной политики выступает сохранение роста 
реальных доходов населения. Для этого необходимо, прежде всего, создать 
условия для экономической заинтересованности в активной трудовой 
деятельности. Требуют дальнейшего совершенствования меры по 
реформированию пенсионного обеспечения, усилению адресности социальной 
помощи, поддержки семей с детьми и одиноких пожилых граждан, развитию 
учреждений социального обслуживания. Реализация намеченных мер позволит 
обеспечить прирост реальных денежных доходов населения на 9-10 % в год. 
В социальной сфере стратегическая линия должна заключается в развитии 
эффективной системы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры, спорта и туризма. Для этого необходимо оптимизировать сеть 
непроизводственной сферы таким образом, чтобы количество ее учреждений и 
качество предоставляемых услуг напрямую соответствовало потребностям 
населения.  
 Грамотное бюджетное планирование обеспечивает рациональное и 
экономически обоснованное определение расходов, а также бесперебойное 
финансирование мероприятий, предусмотренных прогнозом социально-
экономического развития при соблюдении режима экономии в расходовании 
средств местных бюджетов. Именно поэтому важнейшим аспектом успешного 
выполнения бюджета как Брестской области, так и других местных бюджетов 
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 Республика Казахстан 
EDUCATION BOND RISK ASSESSMENT IN THE BOND MARKET OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
Kazakhstan’s debt system offers few varieties of debt products, such as 
corporate bonds and loans from banks. Education sphere in Kazakhstan is financed 
by the government’s budget and foreign companies. To open new possibilities of 
financing education Student Bonds should be created. Education bonds are practices 
in many western countries, especially in the USA where education bonds offered 
almost in every school. The difference of being financed by the government and 
foreign companies is that student has choice of country and field both in study and 
future career. So that, student is not bounded with obligation in front of the 
government. Bonds are debt instruments which provide coupon payment and the face 
value at the maturity. Education bonds would also have coupon payments and face 
value for the end of maturity. Student bonds are the special debt instruments which 
attract funds into the educational sphere. Those bonds would have special committee 
who is going to evaluate student’s abilities to study and be successful in the career. 
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